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ke atas pihak yang melemparkan
fitnah terhadap beliau dan isteri.




pelakon wanita dan juga penulis
blog kerana mendakwa kenyataan
ditulis mereka di media sosial
menjejaskan reputasinya.
menghina anak sulungnya,
Khaleef Dayan, di laman Instagram
miliknya dua tahun lalu.
~ Tahun lalu, berikutan geram dan
bengang dengan tuduhan peminat
dilaman sosial, suami kepada
, penyanyi Nora, iaitu Allahyarham
Johan Nawawi, tampil memberi-
kan amaran keras dan bakal men-
gambil ti'ndakan undang-undang
~ Penyanyi, Black Hanifah,
antara artis yang membawa
perkara seperti ini ·ketengah
apabila seorang penuntut
sebuah universiti tempatan
e Komenmelc?mpau beri kesan
ernosi dikategori.buli siber,
boleh diheret ke muka pengadilan
Oleh Hanisah Selamat dan
Farihad Shalla Mahmud
bhhip@bh.com.my
U sah pandang ringan kritikandi laman sosial kerana iaboleh dikategorikan sebagai
buli siber apabila memberi kesan
.kepada emosi, sekali gus mampu
mengheret pembuli ke mahkamah.
Kaunselor Berdaftar Universiti
Putra Malaysia (UpM), Siti Fatimah
Abdul Ghani, berkata ada beberapa
kategori gangguan yang boleh dike-
nakan tindakan undang-undang,
sarna ada secara lisan mahupun
fizikal andai lengkap-bukti.
Katanya, selebriti yang berasakan
diri menjadi mangsa apabila ber-
depan tekanan melampau, berasa
terancarn dan hilang fokus hingga
-terpaksa mendapatkan_ bantuan
pakar, boleh .mengajukan bukti
bertulis di ruangan komen k~pada
pihak berkuasa.
"Masyarakat perlu ingat, ada etika
dalam bersosial termasuk menerusi
medium maya. Kalau sampai adab
dan batasan tidak dijaga, hingga
berani mencemuh, malah sampai
satu tahap berbentuk ugutan, ia
sudahmelanggar norm(l. '
"Perkara inijika melampau sudah
menjadi bull siber yang masuk ke
dalam kategori gangguan kogni-
tif dan emosi. Walaupun artis itu
dianggap milik UffiUm, kita juga
perlu faham mereka ,adalah insan
yangmempunyai hati dan perasaan
serta ada hak asasi.
tfutup ruangan ome
tindakan wruar
"Privasi mereka perlu dihormati,
malah sebenarnya apa yang kita
'luahkan eli ruangan komen mereka
turut mencerminkan gambaran
peribadi kita sendiri. Secara sedar,
apa yang tertulis di ruangaIi berke-
naanboleh dijadikan bukti untuk
dibawa kepada polis.
"Jadi berhati-hatilab ketika menu-
lis, jangan sampai ia menjejaskan
tahap emosi individu lain. Faham
mengenai etika sosiai, andai be~ci
macam mana pun, sebagai manusia
kita perlu berbalik kepada moral,"'
-katanya. .
Bagi kaunselor berpengalaman
itu, tidak salah· sekiranya seseo-
rang selebriti itu menutup ruangan
komen atau berehatseketika daripa-
da media sosialketika berdepan isu
panas sekiranya ia boleh memberi-
kan ketenangan kepadanya. -
"Seperti orang lain, mereka
berhak untuk membuat pilihan.
Jika mereka memilih untuk 'bercuti'
daripada Instagram, Facebook atau
sebagainya, itu hak mereka dan siapa
kita untuk melarangnya? '
"Rasanya, ia adalah tindakan
bijak kerana andai dibiarkan laman
berkenaan disalah guna sebagai
medan serangan peribadi, diri




Ditanya kaedab bagi mengurangkan-if-
kemurungan andai berdepan pem-
bull siber sebegini, katanya, artis ber-
kenaan harus mendapatkanrawa-
tan untuk mengurangkan tekanan .':;;
emosi dan perasaan.
Akui Fatimah, berbeza dengan
selebriti Hollywood yang menda-
patkan khidmat kaunselor, selain
mempunyai doktor peribadi sendiri,
di sini elemen berkenaan helum lagi
meluasdalam kalangan persopaliti
terkenal.
Malab, ada yang salah anggap
apabila mengaitkan kaunselor
dengan pakar psikiatrlk yang kebia-
saannya menjurus kepada rawatan "
mental. Stigm<\ itu menyebabkan
ramai berasa segan untuk bertemu
kaunselor.
"stigma seperti itu perlu diubab.
Hidup dalam dunia glamor ada cause
and effect. Mereka memang.akan
berdepan tekanan sebegini, namun
jangan pandang ringan andai ber-
depan perkara yang membuatkan
rutin kebidupan terganggu.
: "Dapatkan bantuan segera. Buat
- seperti di Hollywood. Artis mend a-
patkan bantuan pakar terapi, iaitu
kaunselor, supaya dapat membe-
baskan diri daripada belenggu teka-
nan dan trauma," ujamya.
Netizen taasuti Komen
periu dapatkan rawa
Menurut beliau lagi, bagi netizen
yang terlampau cenderung mem-
berikan komen berkali-kali pula,
mereka sebenarnya" turut diulit
penyakit obsesi hingga berasa tidak
senang dudukjika tak melayangkan .
kritikan. "
Tegasnya, individu seperti itu
sewajarnya perlu mendapatkan -
rawatan kerana sudah melalui fasa
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yang masuk ke dalam
kategori gangguari
kognitif dan emos(-


























dunia hiburan hingga memberi
kesan bukan hanya terhadap sele-
briti dan orang lain, sebaliknya diri
sendiri.
"Kalau sudah terlalu asyik
menghentam artis tanpa sebab
kerana terlampau seronok dan ter-
tunggu balasan komen, bermakna
ada sesuatu yang perlu diambil per-
hatian. \
"Keadaan ini kita panggil sebagai
sindrom yang membuatkan sese-
orang itu tak senang duduk selagi
tidak menulis komen di laman sosial
artis. Netizen sebegini juga perlu
menjalani rawatan.
"Jadi andai tidak mabu diri ter-
kena sindrom ini, anda perlu bijak
menggunakan media sosial dan
berpada-pada. Jangan terlampau




Sementara itu, golongan selebriti
atau mana-mana pihak yang"ber-
depan dengq.n provokasi di media
sosial perlu tahu,· ada peruntukan
di dalam undang-undangyang boleh
melindungi diri mereka dan memba-
wa pihak yang bertanggungjawab ke
muka pengadilan. "
Menurut peguam daripada
Chin Eng Adlina (Peguambela dan
Peguamcara),' Rizlan Ghazali, Akta
Komunikasi dan Multimedia 1998
(AKM) "memberi kuasa kepada
Suruhanjaya Komunikasi dan Mul-
timedia (SKMM)untuk mengambil
tindakan terhadap si pelaku.
"Jika sabit kesalahan, pihak yang
bertindak menyebarkan kandun-
,gan jelik berunsur sumbang, lucab,
palsu, mengancam ataujelik sifatnya
dengan niat untuk mengacau, men-
dera, mengugut atau mengganggu
mana-mana orang, menerusi akta
berkenaan, mereka boleh dihukum.
"Mereka yang bersalah boleh
dikenakan denda tidak melebihi
RM50,Ooo,atau dipenjarakan tidak
melebihi setabun atau kedua-duanya
dan juga boleh didenda selanjutnya
RMl,OOObagi_setiap hari atau seba-
hagian daripada sehari kesalahan
diteruskan selepas sabitan," katanya.
Tambahnya, Seksyen 233, AKM
juga menghalang mana-mana pihak
untuk menggunakan media sosial
sebagai medium untuk menulis
komen, perinintaan, cadangan atau
sebarang komunikasi yang jelik
sifatnya dengan niat untuk menya-
kitkan hati, mengugutatau menga-
" niaya orang lain. '- .
Elal{ perkongsian
undang kecaman
Mencegab lebih baik daripada mera-
wat dan formula itu jugalah digu-
naJ<ansyarikat pengurusan artis, Siti
Nurhaliza Productions (SNP), yang
bertanggungjawab mengawal selia
media sosial rasmi penyanyi terso-
hor, Datuk Seri Siti Nurhaliza.
Pen gurus kepada penyanyi
Segala Perasaan itu, Rozi Abdul
Razak' berkata untuk mengelakkan
perkara berbangkit timbul, segala
urusan muat naik dan juga posting
dilakukan sendiri oleh kakitangan
syarikat terbabit.
"Setiap kakitangan termasuk
Siti sendiri mempunyai kata laluan
untuk media sosial rasmi' dan ia
memudahkan kami untuk'memuat
naik apa saja yang adakaitan dengan
urusan keIja.
"Berikutan i~u, kita sering nasi- '
hatkan peminat, kalau mahumewu-
judkan media sosial untuk Siti;
mereka kena letakkan perkataan
'tidak rasmi' pada namanya supaya
ia tidak disalah guna danmeninggal-
kan imej buruk kepada Siti,"katanya.
Sebagai pengurus, Rozi turut
bertanggungjawab memantau dan
memberi.riasihat kepada penyanyi
itu mengenai apa saja urusan yang
membabitkan media sosial rasmi "
serta akaun peribadinya. .
"Biasanya, kita akan jawab jika
komen yang ditulls memerlukan
penjelasan daripada pihak kami.
Bagi komentar yang negatif tetapi
membina, kita akan baca dan jadi-
kan ia sebagal panduan ataupun
sempadan. Namun, kalau kita tabu
niat si penulls itu hanyalah untuk
menimbulkan ketegangan, kita akan
abaikan.
"Untuk akaun peribadi Siti, Rozi
selalunya memberikan nasihat
seperti meminta Siti membuat
pertimbangan sendiri supaya pas-
·tingnya nanti tidak menguridang
kecaman netizen. Biasanya, kalau
dirasakan perkongsian itu seperti
menunjuk-nunjuk, Rozi akan minta
Siti tidak memuat naik perkara ter-
babit," terangnya.
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Siti Nurhaliza
